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6-g y a 11 a i c s i 11 a g v i z s g a 16 n 1882-b e n. 
a) A W ells üstökös szinkepe. 
b) A szeptemberi nagy üstökös szinkepe. 
c) 9 Meteor szinkepe. 
d) 115 all6csillag spectruma. 
e) Oolorimetricus megfigyelesek. 
K O NK O LY MIKL O S 
L. TAGT6L, 
(Elüadta a ID-ik osztaly ülesen 1883. jan. 22-en.) 
Az elmult 1882-ik evben 6 -Gyalla legköri viszonyai oly 
borzaszt6, mondhatni ketsegbeejtö rosszak voltak, hogy több 
izben megfordult agyamban azon gondolat, hogy a csillagdaval 
együtt elköltözök egy oly videkre, melynek sokkal jobb leghaj-
lata van, mint 6 -Gyallanak, mely a Zsitva-, Nyitra- es Vag fo-
ly6k összefolyasanak, es a Dunänak közeleben fekszik. Egy 
berendezett csillagdäval azonban äthordoz6skodni nem leven 
oly könnyü s olcs6 mütet, csakis azon vegeredmenyben kelle 
megnyugodnom, hogy t. i. : tüTjük az idö viszontagsägait ! 
1882-ben spectroscoppal a ket nagy üstökös figyeltetett 
meg, melynek eredmenye a következö: 
a) A Wells-fäle üstökös spectruma. 
A W ells-fele üstökös spectrumat elöször, az epen nehäny 
nappal elöbb felallitott uj Merz-fäle 10 hüvelykes refractoron, 
april 17-en figyeltem meg, egy Vogel-fäle spectroscoppal. 
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A folytonos szinkep april 17-en ugy, mint n kesöbbi napo-
kon igen fänyes volt, s el~nksege különösen annak vörös vegen 
volt igen feltiinö. 
Az ismeretes szenhydrogenböl all6 üstökös-vonalakat csak 
nagy nehezen lehetett latni, mondhatni, hogy csakis a legfänye-
seb bnek jelenletet lehet~tt mint biztosat constatalni. 
A legközelebbi reszletes megfigyelest majui:; 2 5-en tettem, 
midön ugyanis az üstökös fänye tetemesen növekedett, de az, an-
nak mely allasa miatt, a vilagos alkonyban megis sokat veszitett. 
A folytonos spectrum feltünöen fänyes, s annak vörös 
vege különösen elenk volt; olyan volt az egesz szinkep, 
mintha szines ködbe lett volna burkolrn, bar ezen köd szine a 
spectrumhoz viszonyitva eleg tompanak mutatkozott. 
Afolytonos spectrum,több rendbeli meres utan a 669·5m.m.m. 
hullamhosszasagt61 a 445.3m. m. m. hullamhosszasagig terjedt. 
Az üstökös spectrumaban most sem lehet sokkal többet 
felismerni, mint az elöbbi megfigyelesnel, daczara annak, hogy 
az üstökös s vele szinkepenek fänyteljessege 6riasilag növekedett 
az elöbbihez kepest; egesz biztossaggal csakis az egy, a legfe: 
nyesebb üstökös-vonalat voltam kepes megmerni, a mely azon-
ban semmifäle rezs-allasnal sem mutatkozott elesen, hanem 
mindig rendkivül elmos6dottan tünt elö. 
Helyzete volt : 
516•3m. m. m. 
es csakis az üstökös fejenek közvetlen közeleben volt lathat6. 
Majus 28-an az üstökös, az en csillagdam szamara, mar 
igen kedvezötlen helyen volt, mert az elsö esti 6rakban az mar 
mely allasa miatt, a kert eszaki hataran all6 nagy fak mögött 
volt; spectruman azonban majus 25-ike 6ta nem vettem semmi-
fäle valtozast eszre, csupan csak hogy a fönyes folytonos szin-
kepben nehany igen finom fekete vonalat lattam, a melyek az 
erösebb Fraunhofer vonalak helyen voltak; ezek azonban oly 
gyengek voltak, hogy azok val6disagaert sem mernek kezesse-
get vallalni. 
Ma vegtelen gyenge negy üstökös-vonalat velek latni, de 
ezek olyannyira elmos6dottak, es összefolynak a fenyes folyto-
nos spectrumot körülvevö szines köddel, hogy biztosan ma is 
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csak a legfenyesebb lathat6; több rendbeli beallitasb61 annak 
helyzetet ma ismet: 
516'3 m.m.m._nek 
talaltam, a mi tehat egesz pontosan egyez a majus 25-iki meg-
figyelesem eredmenyevel. 
Az üstökös fejenek közeleben) a Savart-fäle polariscoppal 
igen szep es intensiv savokat lehetett latni, s ezek akkor ertek 
el legnagyobb intensitasukat, mikor az üstökös tengelyere me-
rölegesen allottak. 
Mig vegre junius elsö napjaiban az üstököst, a 6 hüvely-
kes Merz refractoron lattam (mivel azt a nagy refractorral a 
mely alias es a fäk miatt mar nem lehetett latni), midön az 
epen egy a fäk között levö nyilason haladott at. Egy Zöllner-fäle 
spectroscoppal, melyet hirtelen rea illesztettem az ocularra, az 
üstököst egeszen monochromaticus sarga szinben lattam, s 
gyorsan a rezst is beillesztve a ~pectroscopba, a Natrium vona-
lat fönyesen lattam, azonkivül meg egy masik fänyes vona-
lat is. Ez ut6bbi a kekeszöldben volt, s elsö perczben azt 
F-nek veltem, bar ezt bizonytalannak tartom. 
Az idö, mely alatt az üstökös a nyilason athaladt, csak 
igen rövid volt (13m ), s igy arra, hogy mereseket lehessen tenni, 
gondolni sem lehetett. 
Tovabbi megfigyelesek, reszben a rossz idö, reszben az 
eszakon fekvö nagy fäk miatt lehetetlenek voltak. 
b) A szeptemberi nagy üstökös. 
Folytonos borult es esös idö folyton gatolt ezen nagy 
üstökös megfigyeleseben, mig az 1882. november elsejen lehetse-
gesse valt, a midön mar az üstökös fänye igen meggyengült. 
Azon idö 6ta is csak egyetlen egyszer lattam az üstököst, s azt 
is csak felhök között, midön azonban megfigyelesre gondolni 
sem lehetett. 
A megfigyeles 1882. november 1-sejen l 7h k. i.-ben törtent 
a 6 hüvelykes Merz refractoron, mivel a 10 hüvelykes refractor-
t61 a kilatast az üstökösre reszben a 6 hüvelykes refractor 
kupolaja, reszben a fäk korlatoltak. 
Az üstökös feje a tavcsövön nezve meglepö benyomast 
tett a megfigyelöre: különösen szembetü,nö volt annak hosszu-
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kas magva, mely hatarozottan ket helyen mutatott feny-maxi-
mumot, azonfelül a cs6va fel6 hegyes csucsba vegzödött. 
A mag igen erös sarga szinben tünt fel, mig a burkolata 
kisse zöldes szinü volt. 
A cs6vaja erösen felfele volt görbülve, s a lathatar fele 
esö szele sokkal intensivebb fänynyel birt, es elesebben volt kör-
vonalazva, mint annak elölmenö szele. 
Azon kisugarozas a magb61, melyet minden nagyobb üs-
tökösöknel szoktunk tapasztalni, vegkepen hianyzott, s az egesz 
üstökös fej ep olyan benyomast tett a szemlelöre, mintha kö-
dös ejjel nagy tavolb61 egy gyertya langjat neznenk. 
A mag szelei igen elmos6dottak voltak, ugy szint6n az 
egesz fej is csak hatarozatlanul volt körvonalazva. 
A spectroscopicus megfigyeles ismet egy Vogel-fäle spec-
troscoppal törtent (Heustreu Nr. 40 ), ugyszinten a Bunsen 
langban (Bensingas) a spectralvonalak összehasonlitasa is 
ugyanazon keszülekkel törtent. 
Az üstökös magva rendkivül fänyes folytonos szinkepet 
adott, a melyben a vörös különösen elenk volt, melyben azon-
ban a fänyes D (Natrium) vonal mar nem volt lathat6. A Oomn. 
maga igen fänyes »üstökös spectrumot« adott, mely a szenhyd-
rogen vonalai altal volt jellegezve. 
Mivel kesöbben a kilatas az eszaki kupolab61 is szabad 
lett, ugy a megfigyeles onnan is ismeteltetett. 
Harom sav helyzetet voltam kepes megmerni, egy negyedi-
ket bizonytalanul beallitni, egy ötödiket gyanitani, mely ut6bbi 
a szinkep vörös vege fele latszott volna, ha fänyteljesebb lett 
volna. 
Ha a legfänyesebb savnak a fänyteljesseget (mely a zöl-
dessargaban all) egysegül veszem, akkor a többinek az intensi-
tasa a következö aranyban allana, egymashoz viszonyitva: 
0·1 (?) j 0·7 j 1·0 j 0·2 j es 0·4. 
A kerdöjellel jelzett az, mely a szinkep vörös vege fele 
gyanittatott. 
A meresek reducti6ja, a vonalak, illetöleg savok helyzetet 
hullamhosszasagban kifejez:ve a következökepen tünteti elü : 




IV.: 502"6 (?) 
V: 472·2 
A vonalak közep tajon mind igen duzzadtak voltak, mind-
azonaltal a spectrum kevesbbe törekeny vege fele elesebben 
voltak körvonalozva, mig az ibolyaszin fele elmos6dottak voltak. 
A savoknak duzzadt reszei atmentek - talan összefoly-
tak - a folytonos spectrummal, s vegre egymassal is. 
A Bunsenlang spectrumanak merese pedig a következö 
eredmenyt adta: 
szele fäny maximuma 
I: 610·om.m.m. 596·zm.m.m. 
II: 56o·zm.m.m. 556·9m.m.m. 
III: 514·7m.m.m. 513"lm.m.m. 
IV: 47z·zm.m.m. 469·9m.m.m. 
V; 431•4m.m.m. 
Azon kis elteres, mely az üstökös es a Bunsen lang spec-
trumai között mutatkozik, talan a csekely dispersi6jl1 müszer-
ben keresendö, mely a megfigyelesnel hasznaltatott. 
c) 9 Hull6csillag spectruma. 
A megfigyeleshez, melyet 1882. augusztus 11-en eszkö-
zöltem, egy csekely sz6r6kepessegü, härom tagb61 all6 Amici-
fäle prisma test hasznaltatott, tavcsö nelkül, gyenge görbületü 
henger-lencsevel, Bi·owningt61 Londonban. 
A szamok, melyek a szinkepek leirasat megelözik, a napl6 
foly6 szamai, s ezek utan a hull6csillag kezdö- es vegpontjanak 
egyenes felszallasa (fokokban) es elhajlasa is mellekelve van. 
28. a 277°.7; &+59°.7 - a 2650.7; &+410.2. Elegfe-
nyes folytonos spectrumra az izz6 Natrium fenyes vonala van 
vetitve. 
38. a 217°.9, &+ 65°.5 - a 215°.o, &+49°.7. A szinten 
elenk folytonos spectrumra a Natrium fönyes vonala van vetitve. 
39. a 358°.o, &+ 0°. 7 -- a 355°.3, & + 22°.6. Igen szep 
tüzgömb, spectruma rendkivül complicalt ; lathat6 a fänyes 
folytonos spectrumon, mely az egesz latmezöt betölti, az izz6 
Natrium, Lythium, s különösen a vas-vonalak, mely ut6bbiak 
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rendkivül fenyesen s nagy szamhan tünnek fel. Ezek mellett 
meg lathat6 az egy oldalon (vörös fele) elesen körvonalozott es 
az ibolyaszin fele elmos6dott szenhydrogen vonalai is. 
63. et 1o.9.o+540.0 - a 6°.7, o + 69·8. Az izz6 natrium-
fönyes csikjan kivül, mely a folytonos szinkepre van vetitve 
cgyeb nem lathat6. 
67. a 2960.6, {J 52°.6 - a 273°.9, t'r+ 35°.4. A folytonos 
spectrum igen fänyes, s az cgesz latmezöt betölti. Az izz6 na-
trium fänyes csikja tilnik elsö sorban szembc, s rajta ugy a 
Lythium vonalon kivül meg szamos, fel nem ismerhetö, fenyes s{iv 
is mutatkozik. A meteorit mozgasa igen gyors, miert is bövebb 
megfigyeles lehetetlenne valt. 
71. a 2290.1, ß-+ 59°.o -- a 2130.6, ß- + 63°.0. A különben 
is fönyes folytonos spectrumban a sarga szin vakit6 fänyben 
tünt fel, es benne a natrium fänyes csikja. Ezenkivül mas nem 
volt a szinkepben lathat6, a mi val6szinüleg att61 lehetett, mcrt 
ezen rendkivül intensiv sarga vonal minden egyebet, mi gyen-
gebb fönynyel birt, t(tlsugarzott. 
73. a 233°.7, ..9· 51°.7 - a 226°.6 {J + 52°.8. A vegtclen 
gyenge folytonos spectrumon kivül mas nem lathat6. 
98. a 334°.2; l.'1+ 56°.7 - a 305°.8, ..9+ 450.6. Itt is egy 
igen intensiv folytonos szinkepben az izz6 natrium csikja 
lathat6. 
118. a 2630.0, ß-+ 570,9 - et 255°.4, {)- + 490.0 (12h). A 
rendkivül fenyes Meteor szine sarga, s az igen fänyes folyto-
nos spectrumban, melyben a sarga szin rendkivül elenken tünik 
fel, semmifele vonal vagy sav sem lathat6. 
d) 115 all6csillag spectruma. 
Ez evben Kövesligethy ur folytatta az altalam 1876-ban 
megkezdett spectroscopicus atkeresest, (160 all6csillag szin-
kepe. Koukoly Mikl6st61. Elöteij: a J\1. T. A. III. oszt. ülesen 
1877. febr. 5.) a mennyire azt az idö megengedte volt. 
A müszer, melyet az atkeresesre hasznalt, egy Zöllner-
fäle spectroscop ( a vision directe) volt Merztöl Münchenben, 
rezs nelkül, de hengerlencsevel, s 3 tagb61 all6 Amici-fäle pris-
maval, a 6 hüvelykes Merz-fäle refractorra illesztvc. 
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A. müszer ilgy van szerkesztve, hogy tetszes szerint egy, 
ket, söt esetleg harom prismasort is lehet bekapcsolni, bar jelen 
megfigyelesek, kivetel nelkül, csak egy prismasorral lettek esz-
közölve, mivel a 6 hüvelykes refractor mar 4-ed nagysagu csil-
lagn{Ü nem szolgftltatna kellö fänyt a spectroscopnak, hogy a 
szinkep reszleteit több prismasorral biztosan ki lehessen venni. 
Kövesligethy ur a: következö adatokat vette fel megfigyelö 
jegyzökönyvebc: 
»Az alabb közölt spectrumok a Merz-fäle 6'' refractor-
ral es Zöllner-fäle ocular spectroscoppal lettek eszlelve. Az eg 
ily m6don val6 atkutatasanal nehez szigoruan megallapitott 
terv szerint eszlelni: azon tajek fele forditottam latszeremet, 
mely legtiszti"tbbnak latszott. A csillagok nagysagait Argelan-
der » Uranometria nova«-j ab61 vettem, szinkepök Vogel typuszai 
szerint vannak osztalyozva.« 
»A csillagoknak spectroscoppal val6 rendszeres eszlelete 
ujabb keletü eszme, es megis lehet mar a nyert eredmenyekböl 
következteteseket vonni, melyek talan meg nem birnak a ter-
meszettörvenyek erejevel, de melyek nagyon megközelitik a 
val6sagot. « 
»Atdolgozva P Secchi »Oatalogo delle stelle di cui si e 
determinato lo spettro luminoso,« tovabba Konkoly »160 all6-
csillag szinkepe« es Gothardt J enö » A herenyi astrophysicai 
Observatorium leirasa es az abbau tett megfigyelesek 1881-
ben«, - következö eredmenyekre jutottam, melyek az 1~4 
nagysagu csillagokra nezve ervenyesek. Legyen az n megfigyelt 
csillag közt n1, rz 2, n8, oly csillag, mely az I., II., III. typus-
hoz tartozik, ugy, hogy n1 + n2 + n8 = n, akkor az ni, 
112
' na, 
n n n 
törtet jogosan az I., II., III. typus gyakorisaganak nevezhet-
jük. A hä.rom fenn idezett ertekezesböl következni latszik ezen 
tetel: Az egen eloszlott tetszesszerinti szamu csillag közt a 
typusok gyakorisaganak viszonya alland6.« 
A csilk-1 I. 1 II. 1 III. 1 Meg-la~o - j Typus Typus Typus :figyeW 
szama ~·~1~0.-4-5 ~1~0.-3-9 ~1 -o-·-1s--'-1 -G-ot_h_a-rd-
l39 0·47 0·45 o·os Konkoly 
302 1 0·55 0'36 1 0·09 Secchi 
Ezeknek közep erteke, tekin-
tettel a megfigyelt csillagok 
szamara: 
1
r. 1 II. 1 III.I Typus Typus Typus 
0'513 I 0'390 1 0'097 
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»Ezen alland6 viszony pedig : 5.28: 4.02 : 1.00, vagy 
közel 5 : 4 : 1. « 
»De nem szabad mondanunk : az eg tetszesszerinti reszen 
a typusok gyakorisaga alland6. Az ide vonatkoz6 ertekeket 
Secchi »Oatalogo«-jab61 veszem. Az ältala közölt 42 csillag-
zat minden legkisebb mesterkeltseg nelkül 7 osztalyba soroz-
hat6, a typusok elosztottsaga szerint. « 
Csillagzat 
I. 1 II. 1 m. g, I . 1 II. 1 m. 1 ~ 
- " Csillagzat •---'----'-' - - gi" 
Typusok :3 ~ Typusok ~ ~ 

























I. CSOJ)Ort . 
15 Corona-bor: 
7 
0'47 0'401 0·13 
0'43 0'43 0'14 
0'38 0'44 0'1 9 16 
0'50 0'33 0'07 6 
0' 50 0'38 0·12 8 




0'442 ,0'411 ,0'152 66 
Lacerta II. CSOJ)Ort. 
0'271 0·55 8'18 
0 ·29 0·59 0'14 
0·25 0'63 0·12 
0 ·23 ' 0'621 0·15 
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1
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»Nagyobb elteres csak a 6. csoportban fordul elö.« 
»Megkiserlettem az egyenlö gyakori agu pontokat az egen 
összekötni, de egynel sem jutottam valami szabälyossagra. -
Miutan azonban >alamennyi csoportnak görbeit meghuztam 
volt, egy körülmenyre figyelmes lettem, hogy t. i. ezek gyakran 
metszik egymast, hogy ket-harom ilyen öv parhuzamosan halad 
s. i. t. Ebböl joggal azt lehet következtetni, hogy: vagy a ty-
pusok egyengyakorisä.gu pontjai az eggömb discret pontjai, es 
nem kepeznek öveket, vagy, ha öveket kepeznek, ezeknek nagyon 
keskenyeknek kell lenni, mert kü.lönben atmeneteket eszlelhet-
nenk, mi a fenn közlött tablakb61 nem vilaglik ki. Azonban 
meg nem fejlödtek ki annyira e viszonyok, hogy e ket nezet 
közül valamelyiknek helyesseget megallapitsuk.« 
115 allocsillag spectruma. 
a Orionis 1 v. mg. Spectrumanak vörös resze igen elenk, 
mig az ibolya-veg gyenge, elmos6dott es mintegy fätyollal be-
vont. Különösen 9 vonal tünik fel, melyek reszben elesek es 
megvastagodottak, kezdetet kepezve ugyanannyi szalagnak. 
Ezeknek hatarvonala az ibolyafele igen eles, mig a vörös fele 
a hatar elvesz. A 9 vonalb61 ket felette sötet esik a vörösre, 
egy erosebb es egy gyengebb a sargara, ket finom es egy vas-
tag vonal - azonban ez ut6bbi elmos6dott - a zöldre. Egy 
igen szep vonal latszik a kekben, egy tovabbi az ibolyaban. 
Fekvesök szerint itelve, ezen vonalak azonosak a napspectrum 
intensivebb vonalaival. III. a. 
r Orionis 2. mg. Gyenge spectruma alig mutatja a vörös 
6s sarga jelenletet, az ibolya-veg nagyon kiterjedt. Vonalakat 
nem latok benne, de mindenesetre I. 
~ Orionis 2. mg. Spectruma az elöbbinel valamivel erö-
sebb, benne az F vonalat latom, de ennek kivetelevel a spec-
trum folytonosnak latszik I. ( a ?) 
<5 Orionis 4. mg. Spectruma nagyon gyenge. - A vörös 
szin majdnem teljesen hianyzik. A zöldes-kek mezöben egy 
vonal all : val6szinüleg F I. a. 
c 01·ionis 2. mg. Nagyon elenk spectrumaban a vörös veg 
szepen van kifejlödve. Ezen elenkseg ellenere nem voltam benne 
kepes vonalakat latni ; a spectrum folytonos. I. b. 
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o Orionis 2. mg. Spectruma valamivel gyengebb mint c-e. 
Legelenkebb mezeje a zöld, s az ibolya, noha nagy kiterjedesü, 
igen elmos6dott. Csak a zöldben latok egy gyenge vonalat. 
x Orionis 3. mg. Spectrumanak elenksege megegyezik 
Ci-eval. A zöld es kek hataran, valamint a sargaban finom vo-
nal lathat6 ; többi resze a spectrumnak a folytonossii.g benyo-
mii.sat teszi. Vörös vege szep kiterjedesü. Talan II. a. 
ß Orionis 1. mg. A gyönyörü intensiv spectrumban nem 
latszanak vonalak, de feltüno a keknek a zöldbe val6 atmenete, 
mely a szokottnal sötetebb, es mintegy megszakitassal törtenik. 
Ez minden esetre egy ott lappang6 finom vonalcsoportt61 jön. 
Talan I. b. 
i 01·ionis 3. mg. A vörös es sarga reszek majd egeszen 
hianyzanak. Az F vonal tisztii.n kiveheto. Mindenesetre I. a. 
11 Orionis 3. mg. Az igen gyenge spectrumban a kevesbbe 
törekeny reszek alig lathat6k. A spectrum folytonosnak lat-
szik; ketsegen kivül. 
A. 01·io11is 3. mg. rr5 Orionis 4. mg. rr4 Orionis 4. mg. 
azonos spectrumuk van, melyben a vörös veg jobban van kifej-
lüdve, mint az elöbb targyaltenal. Vonalakat nem vettem 
eszre; 
rr8 01·icmis 4. mg. A spectrum elegge fünyes; a kevesbbe 
törekeny reszekben - vörösben es sargaban, - ket gyenge 
vonal mutatkozik. Atmenetet kepezve I. a. es II. a. typus közt. 
a Ccinis majo1·is 1. mg. Gyönyörü, majdnem vakit6 spec-
trumaban a kevesbbe törekeny resz szepen van kifejlödve i az 
ibolya szin roppant kiterjedesü, különösen feltünö a fölötte ki-
szelesedett es meg is elesen hatarolt F vonal. Ezen kivül latni 
meg ket vonalat a vörösben, val6szinüleg B es C, kettöt a sar-
gaban a H.-t. Ut6bbi szinten nagyon vastag, de mar az F-nel 
kevesbbe elesen hat[irolt. Közvetlenül F elött veltem egy ennel 
meg•kevesbbe törekeny vonalat latni. I. a. 
ß Canis majoi·is 3. mg. A szepen kifejlüdött spectrum-
ban a vörös veg is jelentekeny nagy. Az F köneny, valamint 
egy a sargaban all6 finom (natrium) vonalon kivül egyebet nem 
lattam. Mindenesetre I. a. 
r Canis majoi·is 4. mg. A nagyon gyenge spectrumban, 
melyben a vörös veg tökeletesen elenyeszni Uttszik, reszletek 
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nem mutatkoznak. (Talan a levegö paratelt voltanak követ-
kezteben.) 
,'} Canis majoris 4. mg. Spectruma elenkebb mint az epen 
leide, s a vörös szin elegge j61 lathat6. Az F vonalat lattam, 
val6szinüleg 1. a. 
c~ Canis rninoris l. mg. Spectruma igen intensiv, különö-
8Cn a törekenyebb reszek szepen vannak kifejlödve. - lgen j61 
lehet megkülönböztetni a ket törekenyebb könenyvona.lat, me-
lyek mindketten tetemesen kiszelesitvek. Kevesbbe j61 vehetö 
ki egy a vörösben es egy a sargaban fekvö igen gyenge vonal. 1. a. 
/3 Canis minoris 3. mg. Spectruma nagysagahoz merten 
meglehetös gyenge, különösen vörös vege gyorsan eltünö. Ele-
sen csupan a kekben levö köneny vonalat különböztethettem 
meg. A spectrum mindenesetre 1. a.-hoz tartozik. 
,] Geminornm 1. mg. Elenk spectrumaban a vörös veg 
gyönyörüen van kikepzödve. lgen j61 lathat6 az Ji' könenyvonal, 
kevesbbe jöl a II. es C. A spectrumot finom vonalak szelik 
at II. a. 
a Geminorum 2. mg. A spectrum nagyon Henk, különö-
sen a vörös veg van csinosan kifejlödve. Feltünik benne az igen 
elszHesedett F könenyvonal. Az ibolyaban all6 H. nagyon 
elmosödott, a C-nek megfelelö vonal nem latszik, a sargaban 
azonban finom vonalat lathatni. I. a. 
/' Geminomm, 2. mg. Spectruma mindenben hasonlit az 
elöbbihez. Különösen kiemelendö az F vonal. 1. a. 
o Geminoriim 3. mg. Spectruma meglehetös gycnge; a 
vörös veg kevesbbe van kifejlödve. Tisztan lathatni az Ji', ke-
vesbbe j61 a ket többi könenyvonalat. 1. a. 
,u G erninornm 3. mg. Spectruma eleg Henk, szepen kifej-
lödött vörös veggel, de gyenge, majdnem hianyz6 ibolyaval. -
A vörösben ket, a sargaban egy szalag latszik, mely - a III. 
typus jellemzö tulajdona, - egyoldalulag hatarolt. A zöld me-
zöben ezen szalag gyengebb, de jöl kivehetö egy masodik a kek-
ben, körülbelül F vonal tajan. III. (b ?) 
11 G eminorwn 3. mg. Spectruma a ,u Geminorum hii 
m[isa III. a. 
f Gem i11onun 3. mg. Ennek spectruma a ket elöbbinel 
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valamivel fänyesebb, mindket vege elmos6dott, a zöld kepezi a 
tulnyom6 szint, vonalak nem vehetök benne eszre. I (b ?) 
s Geminorurn 4. mg. A kek szin a tulnyom6. Az F vo-
nalon kivül egyeb reszletet nem latok, a spectrum talan foly-
tonos. I. a. 
a Lepol'is 3. mg. Spectrumanak különösen ibolya-resze 
tünik föl, de a vörös is eleg szep. J61 Iatni benne a kiszelese-
sedett F vonalat, egy vonalat a vörösben (C) es egy masikat a 
sargaban, mely ut6bbit azonban nem tartom D-vel azonosnak. 
Az ibolyaban nem latok vonalakat. T. a. 
ß Lepo1·is 3. mg. Spectruma az a-enal sokkal gyengebb, 
de tökeletesen annak masa. I. a. 
f' Lepo1·is 3. mg. Ennek spectrumaban, mely egyebirant 
az elöbbi kettöhöz nagyon hasonlit, nem tünik ki a D vonal, 
de e helyett tisztan latni H.-t I. a. 
e Leporis 4. mg. A spectrum ibolya-resze mintegy elfä-
tyolozott, - talan csak legköri befolyasok következmenye, -
megis tisztan latni benne az F-vonalat. I. a. 
s Leporis 4. mg. A spectrum vörös vege majdnem ege-
szen hianyzik. Tisztan csak az egyedüli F vonalat latom. Ketse-
gen kivül I. a.-hoz soroland6. 
11 Leporis 4. mg. Az elöbb mondottak itt is ervenyesek. Az 
uralkod6 szin a zöld. Az F vonal gyengebb, mint s-ben. I. (a ?) 
o Leporis 4. mg. Különösen feltünt az ibolya-veg cse-
kely kiszelesbülese a vöröshöz kepest, mely hatarozottan tül-
nyom6. A spectrum nyugtalansaga es a csillag alacsony allasa 
nem enged vonalakat lathatni. Talan II. a. ? 
r Leporis 4. mg. Spectrumanak ket v6ge nagyon elmo-
s6dott; reszletek nem mutatkoznak, az F vonalon kivül. Ta-
lan I. a.? 
o Canis majoris 2. mg. A spectrum folytonos rezgese na-
gyon megneheziti az eszleletet. - A zöld es kek szin a tül-
nyom6. J61 lätni az F vonalat, valamivel nehezebben a C-t a 
vörösben. Egy masik vonal (b) äll a zöld mezöben II. a. 
e C'anis majoris 2. mg. Csak hosszabb nezes utän vehet-
tem ki nehany vonalat, meg pedig egy F-nel talän valamivel 
kevesbbe törekenyet, tovabba egyet a vörösben. Az ibolya-veg 
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nagy kiterjedesü, a sarga C:•s ziild pedig igen elenk. Igen va16-
szinüleg II. a. 
11 Canis 'Tliajoris 3. mg. pectruma meglehetös fänyes ; az 
ibolyaveg el van fätyolozva. Val6szinü, hogy spectruma az 
F-en kivül nem bir vonalakkal. 
02 Canis majoris 3. mg. Az elegge fänyes, de nyugtalan 
spectrumban nem latok vonalat. Talan I. b. 
a Hyilrae 2. mg. Spectruma nagyon elenk, feltünö vörös 
-veggel, mig az ibolya elmo ödott es elfatyolozott. Igen j61 lehet 
latni benne egy igen elesen hatfirolt vonalat a kek elejen, 
cgyet-egyet a vörösben es a sargaban. Hat{trozottan II. a. 
a Lyl'((e 1. mg. Spectruma gyönyörü, a kek mezö különö-
sen fölötte e1enk. A. köneny vonalai rendkivül elesek, es vasta.-
gok, de mindamellett, - különösen az F - elegge elesen 
vannak hatarolva. A. spectrum sarga es zöld reszet szamtalan 
finom vonal szeli at. I. a. 
{J Lyrae v. mg. A. csillag nagysagahoz kepest spectruma 
gyenge. A. törekenyebb reszek nagyon elmos6dottak. Vonalakat 
11em voltam kepes benne latni. I. 
r Lyme 3. mg. Spectruma ep oly fönytelen mint az 
elöhbie. A vörös szin csak gyengen van k6pviselve, a sarga alig 
J{tthat6. Hosszabb nezesre fölismerhetö a kiszelesedett köneny 
vonal a kek mezöben. A. zöld es kek mezöket finom vonalakb61 
{tll6 s{w valasztja el. I. a. 
i5 Lyrae 4. mg. A spectrumban reszletek nem lathat6k. 
A vörös veg elenksege igen feltünö a rendkivül gyenge es elfä-
tyolozott ibolyaval szemben. Ebböl következnek hogy a spectrum 
a II. a. csoporthoz tartozik. 
a Cygni 2. mg. A spectrum igen elenk es intensiv, min-
den különös reszletek nelkül a ket veg tisztan lathat6. A härom 
köneny vonal könnyen felismerhetö, de nincsenek kiszelesedve. 
A zöld mezöben egy gyenge szalagot latok : finom vonalak cso-
portja. II. a. 
e Cygni 3. mg. Spectruma az elöbbivel azonos, de kevesbbC 
inten~v, ibolyavege kisebb meretü. A köneny vonalai igen 
finomak. II. a. 
o Cygni 3. mg. Spectruma az elöbb targyalt spectrumnal 
jelentekenyen gyengebb ; a vörös veg az ibolyahoz viszonyitva 
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csekely kiterjedessel bir. A köneny-vonalak közül csak F lltt-
hat6. Val6szinüleg I. a.-hoz tartozik. 
y Cygni 3. mg. Különös reszletek nem mutatkoznak a 
spectrumban. A köneny vonalai lathat6k, ezenkivül egy, a sar-
gaban fekvö gyenge vonal. I. a. 
ß Cygni 3. mg. A spectrum nagyon gyenge, de feltünö 
elenk es kikepzödött az ibolyaveg. A spectrum vagy folytonos, 
vagy vonalai oly gyengek, hogy a 6" tavcsö nem Mpes ezcket 
mutatni. I. (b ?) 
~ Cygni 3. mg. Elegge intensiv spectrumaban nem va-
gyok kepes egyee vonalakat latni. A zöld mezöben all egy finom 
vonalcsoportb61 all6 szalag. Az ibolyaveg igen szepen van 
kifejlödve. I. a. 
a Aqiiilae 1. mg. Az igen elenk spectrumban az I. a. ty-
pust jellemzö vonalokon kivül, melyek azonban nincsenck oly 
annyira kifejlödve, mint a Lyrae spectrumaban, mert elmos6-
dottak es hatarozatlanul vannak körvonalozva, - latni meg 
egy gyenge vonalat a sargaban (D) es több hasonl6 minösegüt 
a zöldben (F, b.) I. a. 
y Aqiiilae 3. mg. A csillag alacsony allasa következteben 
nem lathatok spectrumaban az F-en kivül mas vonalat. Min-
den körölmeny II. a.-ra utal. 
y Aurigae 2. mg. Spectruma igen intensiv; a j61 lathat6 
köneny-vonalakon kivül, melyek ezen spectrumban nincsenek 
kiszelesedve, feltünö benne egy, a sargat es több, a zöldet at-
szelö finom vonal. A violaveg szepen van kifejlödve. II. a. 
e Aiirigae 3. mg. Ezen spectrumot jellemzik a köneny-
vonalak, valamint több vonal a sargaban es zöldben, mcly kü-
lönben nagyon hasonlit y Aurigae spectrumahoz. II. a. 
a Ursae major 2. mg. Spectruma igen elenk, de ibolya-
vcge gyengen van kifejlöd-rn. Tisztau latom a könenyvonala-
kat, melyek között Ca leggyengebb, F nincsen kiszelesedve, 
II. igen elmos6dott es vastag. A sarga mezöben egy hataro-
zott vonal (D) all, a zöldet több finom vonal szeli at. II. a. 
ß U1·sae maj01·is 2. mg. Spectrumaban a vörös szin 1'tincs 
oly j61 kifejlödve, mint az elöbbinel. A könenyvonalak nagyon 
el vannak szelesedve. H. gyengen vehetö ki, azonban C na-
gyon feltünö. A sarga mezöt egy gyengebb vonal szeli at I. a. 
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r U1·sae majoris 2. mg. Ezen spectrumban az F vonal 
szinten nagyon ki van kiszelesedve, azonban hatarai elesebbek, 
mint aß spectrumaban. A Ces If. vonalat is lattam; ut6bbi 
azonban meglehetös gyenge. r. a. 
E Ursae maj01·is 2. mg. Az elenk spectrum a könenyvo-
nalakat mutatja, melyek csak kevesse vannak elszelesedve. If. 
elmos6dott. Ezeken kivül nehany :finomabb vonal szeli at a 
särga es zöld mezöt. Az ibolyaveg elfätyolozott es föltünöen 
rövid. II. a. 
~ Ursae majoris 2. mg. Spectruma nagyon rezeg, de ugy 
latszik, az elöbbihez nagyon hasonlit. Az F vonal amazenal 
szelesebb. A zöld mezöben egy finom szalag all, a sargaban 
egy erösebb vonal. D. II. a. 
{} U1·sae majoris 3. mg. Spectrumab61 a vörös es sarga 
szin hianyozni latszik, (jellemzö tulajdonsag; vagy a levegö 
parateltsegenek kifolyasa). A kiszelesedett es elesen hatarolt 
F vonalon kivül a zöld es kek mezöben :finom vonalakat latok. 
Typusa ketes. 
ß Ui·sae minoris 2. mg. Spectrumaban a kevesbbe töre-
keny reszek a tulnyom6k ; elesen latni a normal szelessegü F 
vonalat, kevesbbe j61 a H.-t. A vörös es sargaban ket vonal 
latszik; több szeli at a zöld es ibolya reszeket. II. a. 
r Ursae rninoris 3. mg. Itt az ibolya a tulnyom6 szin. F 
kevesse el van szelesedve. A C es If. nehezen vehetö ki. 
Egyeb reszletek nem vehetök ki ; val6szinüleg I. a. 
a- U1·sae rninoris 2. mg. Az igen elenk spectrumban a 
vonalak felette gyengek. F mersekelten van kiszelesedve, a 
többi ket könenyvonal oly gyenge, hogy alig lathat6. Az ibolya-
veg igen intensiv. A sargaban egy finom vonal all. I. a. 
/3 Cassiopejae 2. mg. Mindket veg tisztan es tökeletesen 
lathat6, különösen szembetünik egy vonal a sargaban, es ket 
eles vonal a zöldben, talan b,. es a masik . F-nel valamivel ke-
vesb be törekeny. A köneny-vonalak szinten latszanak. II. a. 
a- Cassiopejae 3. mg. A normal Fes C-n, valamint a ne-
hezebben lathat6 H. j.-n kivül egyeb vonalakat nem latok. Igen 
val6szinü, hogy r. a. 
r Cassiop~fae 2. mg. A vörös veg igen hatarozottan lep 
fel s az ibolya is nagykiterjedesü. Fenyes vonalakat nem vol-
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tam kepes latni, de söteteknek jelenletet sem constatalhatom. 
A spectrum egyebirant intensiv. 
r Ait1·igae 1. mg. A fänyes spectrumban különösen a vö· 
rös veg igen eienk, az ibolya es kek kevesbbe intensiv. Eiesen 
tünik ki a normal szelessegü F vonal. H. nagyon elmos6dott. 
A sarga mezöben latni meg egy finom vonalat, F elött a zöld-
ben gyenge vonalak szalagjat. II. a. 
ß AU1·igae 2. mg. A spectrum erös rezgese miatt csak az 
igen kiszelesedett F vonalat latom. Az ibolyaveg, aranyban a 
vöröshöz, fölötte nagy kiterjedesü; ketsegen kivül r. a.-hoz 
tartozik. 
{} Aurigae 3. mg. Spectruma tökeletesen hasonlit az 
iment leirthoz, csak hogy gyengebb. Mindamellett lathattam 
itt is a C vonalat, mit elöbbinel nem voltam kepes. I. a. 
i AU1·igae 3. mg. A közepszerü spectrumnak ibolyavege 
nagyon kiterjedt ugyan, de elmos6dott. Az F vonal normal 
szelessegü. Ezeken kivül latni a sargaban egy vonalat es a 
zöldben egy gyenge szalagot. II. a. 
a Tau1·i 1. mg. A spectrum igen elenk, de az ibolyaresz 
majdnem egeszen hianyzik. 7 -8 egyoldalulag elesen hatarolt 
szalagot latni, melyek közt kettö fekszik a vörösben, egy a sar-
gaban es több a zöldben. Különösen elesen hatarolvak a vö-
rösben all6k, valamint azon szalagök is, melyeknek elesi az F 
vonalat kepezik. A zöld mezöben az arnyalas fokozatosan tünik 
el. III. a. 
e Tauri 4. mg. A fänytelen spectrumb61 csak az F vonal 
tünik ki. Egyeb reszleteket nem latok. Talan I. a. 
e Pegasi 2. mg. Az ibolyaveg csak gyengen van kepvi· 
selve. Hosszabb megtekintes utan lathat6 a normal szelessegü 
F vonal; ezenkivül meg nehany spectrum kevesbbe törekeny 
reszeit atszelö finom vonal. II. a. 
i Canis majoris 3. mg. Intensiv spectrumaban különösen 
a vörös veg tünik szembe, ambar a nem nagy kiterjedesü vörös, 
sarga es kek mezöben nehäny vonal van. Mindenesetre I. a. 
e Hydrae 3. mg. Spectruma, noha eleg elenk, nem mutat 
vonalakat. r. typushoz tartozik. 
r Ceti 3. mg. Eltekintve az alig eszrevehetö vörös vcgtöl, 
a spectrum majdnem egeszen egyszinü. Nemi megeröltetes mel-
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lett latni megis a rendki vül elszelesedett es nem igen elesen 
hatarolt F vonalat; H. alig lathat6 I. a. 
a Ceti 2. mg. Noha a spectrum ren,dkivül rezeg, megis 
j61 vehetni ki a kevesse kiszelesedett F es C' vonalat. A zöldet 
sok, sürüen egymfls mellett all6 vonal szeli it. Különösen 
fe~tünt a szokatlan erössegü D vonal. Az ibolyaveg kevesse van 
kif ejlödve. II. b. 
· o Ceti 4. mg. SpectTUma rendkivül elmos6dott, majdnem 
monochromaticus. Osak a fölötte vastag Fvonalat latom, min-
den eles hatar nelkül. Val6szinüleg I. a. 
r Eridani 3. mg. Az ibolyaresz majdnem egeszen hianyzik. 
Az F vonal kisse elmos6dott. A vörös, sarga es zöld mezöt 
nehany könnyen lathat6 vonal szeli at. E negy utols6 csillag 
spectruma fölötte nyugtalan es vibral6 volt. r Eridani II. a.-hoz 
soroland6. 
{} Pegasi 3. mg. Az igen gyönge spectrumban, melyben 
a vörös veg alig lathat6, a fölötte szeles, de elmos6dott F-en 
kivül nem latni vonalakat. I. a. 
~ Pegasi 3. mg. A spectrum nagyon fänytelen. A kevesbbe 
törekeny vegnek csak nyomai latszanak. Latni benne köneny-
vonalait, melyek között F talan kisse elszelesedett: tovabba 
egy vonalat a sargaban (ketes) s egy vonal-szalagot a zöld me-
zöben. Igen val6szinü, hogy II. b.-hez tartozik. 
a Pegasi 2. mg. Spectrumanak ibolyavege meglehetösen 
elmos6dott, azonban ez csak a levegö paratelt {Lllapotanak ki-
folyasa lehet. A vörös veg aranylag gyenge, könnyen lfüom a 
normal F vonalat es a vörösben a C-t. H. nehezen lathat6. 
Ezeken kivül sok vonal lathat6 a sarga es zöld mezöben. A 
D vonal meglepöen elenk. II. a. 
ß Pegasi 2. mg. A törekeny resz kevesse tünik föl, mig a 
vörös igen elenk. A spectrumban vagy 8 egyoldalulag elmos6-
dott szalag van, melyek az ibolya fele elesen hatarolvak ; a vö-
rös fele elmos6dvak. Ezen szalagoknak a kevesbbe törekeny veg 
fele esö hatara gyakran fänyes vonalakkal latszik atszöve. III. a. 
µ Pegasi 4. mg. Spectruma igen gyenge es fänytelen, a 
szinek alig eszrevehetö arnyalataval. A vötös veg gyengen van 
kepviselve, es altaliban a spectrum az F vonalnal eltünni l[tt-
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szik. L{tttam az P vonalat t'.•s II-t, az ut6bbit igen gyeng('nek 
es mintegy a spectrumon tul te1jeszkeuve. TaHtn I. a. 
a Aquarii 3. mg. A vörös veg el6g 616nk; az ibolya kiter-
jedtsege mellett elmos6dott. Az F vonalat csak erültete sel 
vehetni.eszre, könnyebben latni a zöld mezöben egy :finom vonal-
csoportot es a sargaban a j61 kifejlödött vonalat. Val6 zinü-
leg II. a. 
r Aquarii 4. mg. Spectruma igen gyenge; majdnem mo-
nochromaticus. A vörös veg hianyozni latszik. Az F vonalon 
kivül, mely csak igen nehezen vehetö ki, nem latni egyebet. 
Talan I. a. 
~ Aqua1·ii 3. mg. Spectruma nem oly intensiv, mint az 
elöbbie, a vörös veg azonban mar elegge elenk. Különben ha-
sonl6 r-ehez. I. a. 
r Piscium 4. mg. Az elegge fenyes spectrumban az elenk 
vörösben fekvö C-t, tovabba a kekben az Fvonalat latui. A sar-
gas-zöldet egy vonalcsoport szeli at. Alkalmasint II. a. 
ß Ceti 2. mg. A vörös veg fejlettscge mellett a sarga resz 
hianyozni latszik. A legnagyobb kiterjedesü a törekeny, a leg-
szebbeu kifejlödött: a viola-veg. Ha a spectrum rezgese nem 
teszi lathatatlanna az ]1' vonalat, akkor az folytonos, es mint 
ilyen I. b. be tartozik. 
r Ceti 3. mg. Az ibolyaveg nagyon elmos6dott es rövid, el-
lenben a vörös igen elenk. Fnagyon gyenge. AC es D vonalakat 
jobban l:itni, valamint j61 lathat6 egy szeles szalag a zöldben. 
v Ceti 4. mg. Az igen elmos6dott F vonalon kivül a spec-
trum folytonosnak mutatkozik. I. a. 
~ Ceti 3. mg. Spectruma feltünöen gyenge. Az F vonal 
helyen egy szeles, elmos6dott szalag all. A spectrum ezen vo-
nalt61 eltekintve folytonos. I. a. 
{}' Ceti 3. mg . .A. spectrumb6l mindket veg hianyozni lat-
szik. Az F vonal jelenlete ketes, de nemi biztossaggal velek 
latni F elött egy gyenge, sötet szalagot. Typusa ketes. 
11 Ceti 3. tng. Spectruma 8-ehez nagyon hasonl6; az elöb· 
binel a szalag meg inkabb kivalik. 
8 Eridani 3. mg. Spectruma meglehetösen fänyteljes, s 
mindket vege j61 van kifejlödve. De a legmegfeszültebb :figye· 
lern mellett sem lathattam vonalakat. V al6szinüleg I. b. 
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E Eridani 3. mg. A vörös veg szepen van kepviselve. A 
könenyvonalak nyomait latni, de csak nyomaik constatalha-
tök. I. a.? 
~ Eridani 4. mg. Spectruma zöldnek latszik; benno egy 
vonal sem vehetö eszre. 
11 El'idani 3. mg. A spectrum vörös vege szepen van ki-
fejlödve. Az ibolyaresz egeszen hianyzik. Köneny-vonalai kö-
zött csak F-et lattam s azt is igen gyengen. Ellenben a 
kevesbbe törekeny vegben finom vonalakat veltem eszre-
vehetni. 
T Eridani 3. mg. Spectruma ugyan nem fenytelen, de meg 
tulsagosan szembetünö. - Csak nehezen vehetö eszre a gyenge 
F vonal, mely elött talan nehü,uy kevesbbe törekeny vonal all; 
de ezeknek jelenlHet biztosan allitani nem lehet. Spectrmna 
csupan a zöld es ibolyareszböl all. 
a Andromedae 3. mg. Spectrumanak vörös vege megle-
hetösen van fejlödve, mig az ibolyaveg nagyon elmos6dott, noha. 
kiteijedt; tisztan latni a 3 könenyvonalat, melyek között egy 
sincsen kiszelesedve ; a spectrumot több rendbeli gyenge vonal 
szeJi at. II. a. 
o Andromedae 3. mg. A spectrum nagyon elenk. Vörös 
vege gyenge, de az ibolya fölötte kiterjedt. A harom köneny-
vonal j61 vehetö ki s közülök különösen az F nagyon kiszelese-
dett I. a. 
/3 Andromedae 2. mg. Spectrumfmak rendkivüli 6lessege 
t's tisztasaga miatt feltünö a Ces D vonalon kiilönösen az elsö, 
ez oly vastag es eles, mint azt eddig meg egy csillag spectruma-
ban sem lattam. Ezeken kivül j61 meg lebet kölöuböztetni az 
E es 'b csoportot, es termeszetesen F-et is. E fenn emlitett 
vonalak összesege kepezi az egyoldaluan elmos6dott szalagok 
eleit, melyek kival6an az ibolya fele vannak elesebben hata-
rolva; söt vonalak meg az ibolyavegben is latszanak. Ezen 
spectrum nagy hasonlatossfrggal bir a Tauri spectrumaval. Ez 
utöbbi, valamint 13 Andromedae nem sorolhat6 egesz szigorral 
a III. Typus a osztalyaba, hanem inkabb atmenetet kepez a 
II. a.-typusaböl a III. oszt. : a typusba. 
{J A?·ietis 3. mg. A spectrum ibolyavege nagyon kiter-
jedt, azonban a vörös is eleg elenken latszik. A harom köneny-
2• 
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vonal tisztan vehetö ki, melyek közt F es C nagyon kiszelese· 
dett; H. valamivel gyengebb. I. a. 
a Arietis 2. mg. Spectruma igen elenk; mind a ket veg 
szepen van kifejlödve, a törekeny resz megis tülnyom6. Kö-
nenyvonalai tisztan tünnek föl s ezek közt különösen az F, 
ambär finom körvonalakban. A zöldben finom vonalakat velek 
lathatni. II. a. 
o Cassiopejae 3. mg. A spectrum nagyon elenk, az ibolya-
veg fölötte kiterjedt. A praeponderans szin a zöld. Az F vonal 
nagyon szeles, de j61 hatarolt; a köneny többi ket vonala nehe-
zen lathat6. r. a. 
i; Cassiopejae 3. mg. Spectruma az elöbb t[irgyaltenal 
sokkal gyengebb, de különben ahhoz egeszen hasonl6. Szinten 
r. a.-hoz soroland6. 
r Cephei 3. mg. Spectruma igen fönyes; az ibolyaveg 
eleg j61 lathat6, de különös szepsegü a vörös. Csupan a gyenge 
F vonalat latom, de azt hiszem, hogy jobb levegö, vagy erösebb 
nagyitas mellett szamtalan finom vonal lesz benne kivehetö. II. a. 
f1 Cephei 3. mg. Spectrumaban a törekeny resz tUlnyom6 ; 
a sarga szin majdnem egeszen hianyzik. Elesen szembetünö a 
kisse duzzadt F vonal. C es I-I., ut6bbi nagyon tisztan. A D 
helyen szinten latok egy finom vonalat. J. a. 
a Cephei 3. mg. Ennek spectruma, mely a ß-etöl csak na-
gyobb elenksegben ter el, szinten r. a.-hoz tartozik. 
o Draconis 3 mg. Spectruma meglehetösen elenk. Feltiinö 
henne a fölötte vastag F, a duzzadt Ces D, mely szinten igen 
erös. Ut6bbi körülmeny ketesse teszi, vajjon a csillag I . a.-hoz 
soroland6-e ? 
~ D1·aconis 3. mg. A vörös veg alig van kepviselve, de 
helyette az ibolya fölötte nagy kiterjedesü, mind az F, mind a 
C vonal nagyon vastag; de ezeken kivül egyeb reszletek nem 
lathat6k. I. a. 
IJ Draconis 3. mg. Spectruma nagyon fänyes ; a vörös veg 
igen elenk, az ibolya kiterjedt ugyan, de elmos6dott. Ezen 
spectrumban a vonalak közül az F, kiszelesedett Ces D, vala· 
mint a b. csoport helyen halmaza a vonalaknak lathat6 ; va-
16szinüleg II. a. 
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t Dmconis 3. mg. Spectruma, különösen annak vörös vege 
nagyon elenk. Az ibolyaveg az F vonal hullamhosszat61 fogva 
elmetszettnek latszik. V onalak nem tünnek föl, de emlitesre 
melt6nak tartom, hogy a zöld es kek hatarai nagyon elesek. 
a Drciconis 3. mg. A könenyvonalak ezen spectrumban 
gyengek; a zöldben vonalcsoportot veltem latni. A vörös veg 
egeszen hianyzik. A sarga nagyon gyenge. Az ibolyaresz is 
tulsagosan rövid. V al6szinüleg II. a. 
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I. Sc h u 1 h o f Lip6t. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv palyaszamitasa 
10 kr. 
U. Schulhof Lip6t. Az 1871. II."z. Üstökös definitiv palyaszamitasa.10 kr. 
HI. S z i 1.,· Kal111an. A hü elmelet masodik f(hetele, levezetve az elsöbö. 
10 kr. 
IV. K o n k o l y :lfiklos. Csillagaszati megflgyeleseim 1874 es 1875-hen. 50 ki. 
V . l\." n lt. t' l y .lf ikli>s ~fapfoltok meg fi gyelese az 6-gyallai csillagdab>rn 
40 kr. 
VI . H u n y ad i Jeuö. A klipszeleten fekvö hat pont felteteli egyenletent k 
különbözö alakjair61 . 20 hr. 
VII. Re~ h y M6r. A luirom mer etü homogen ter (u. n . nem euklidikus) sikt~n 
tri1, onometriaja. • . • • • • • 2 0 kr. 
VIII. R t> t h y ~I<ir. A propeller es peripel!er felületek elmeletehez. 3 0 kr. 
IX.Fest Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
J. Kondor Gusztav. Emlek beszed Nagy Karoly r . tag felee . l O kr. 
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez • 20 kr. 
III. Dr. Ho i t s y P ä 1. Csillag-eszleles a kelet-nyugot vonalban (egy szäm-
täblaval.) • . 30 kr. 
IV. H u n y ad y Jenö. A k(1pszeleten fekvö hat pont felteteli egyenletenek 
különbözö alakjair6l. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekezesnek.) • 10 kr. 
V. H u n y ad y Jenö. Apollonius fe!adata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Grub er Lajos. '2471 Cassiopeiae kettös csillag mozgasar61. 10 kr. 
VII. M a r t i n Lajos. A valtoztatasi hänylat alkalmazasa a propeller-fölület 
egyenletenek lefejte~ere. . . 20 kr. 
VIII.Konkoly l\Iikl6! A teljesholdfogyatkozasl877. febrnar27-en t's 
az 1877. (Borelli) I. si,amu üstökös szinkepenek mPgfigyelese az 6-gyallai 
csillagdan. • . • 1 o kr. 
IX. K o n k o 1 y Mik16s. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban 
(härom keptäbläval.) 40 kr. 
X. K o n k o 1 y Mikl6s. 160 all6 csillag szinkepe. Megfigyeltetett az 
6-gyallai cRillagdan 1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o l y Mikl6s. Hull6 C8illagok. megfigyelese a magyar korona 
te1·ületen. I. resz. 1871-187~. Ära . • . . 20 kr. 
II. K o n k o 1 y Mik16s. Hullo csillagok megfigyelese a magyar korona 
területeu. IT. resz. 1874-1876. Ära . • • . • • • 20 'kr. 
III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr. 
Gruber Lajos es Kurländer Ignäcz kir.observatorok.lOkr. 
IV. Sc h e n z 1 Guido. Lehajläs meghatarozasok Budapesten es Magyar-
orszag delkel.eti reszeben. 20 kr. 
V. Grube r Lajos. A. november-havi hull6csillagokr61 . 20 kt" 
VI. K o n k o 1 y M:ikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona terü-
leten 1877-ik evben. III. Resz. Ära . . . . . . . . . 20 kr. 
VII. K o n k o l,Y Mi k 1 6 s. A n~.pfoltok es a napfälületenek kinezese 
1877-ben. Ara 20 kr. 
VIII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Mercur atvonulasa a nap elött. Megf\gveltetett az 
6-gyaUai csillagdan 1878. majus 6-an 10 kr. 
Heted ik kötet. 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Mars felületenek megfigyelese az 6-gyallai 
dän az 1877-iki oppositi6 utan. Egy t:iblaval. • . . . . . 
II. K o n k o 1 y M i k l 6 s. Äll6 csillagok szinkepenek mappirozasa. 
IIl. K o n k o 1 y .Mi k 1 6 s. Hull6csillagok megfigyelese a ruagyar 






IV. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s . .A nap feliiletenE:k megfigyelese 1878-b"n az 
6-gyallai csillagdan. t o kr. 
VI. H u n y ad y Jen ö . .A Möbius-fäle kriteriumokr61 a kupszeletek elme-
l eteben • 1 O kr. 
VII. K o n k o l y Mi k 1 6 s. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csil-
lagvizsgal6n 10 kr. 
VIII. Dr. Weine k L a s z 1 6. .Az instrumentalis fänyhajlas szerepe egy 
Veuus-atvonulas photographiai felvetelenel 20 kr 
IX. S u p p an V i 1 m o s. Kup- es hengerfelületek önall6 ferde vetitesben. 
(Ket tablaval.) 1 o kr . 
• X. Dr. K o n e k Sand o r. Fmlekbe•zed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. 
XI. K o n k o l y Mi k 1 6 s. Hull6csi!lagok megfigyelese a magyar korona 
területen 1879-ben. 10 kr 
XII. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hulloc,illagok radiatio pontjai, levezetve a ma-
gyar korona teriileten tett megfiotyelese~bill 1871 - 1878 vegeig 20 kr. 
XIII. K o n k o l y Mi k 16 s. Napfoltok rnectfigyelese az 6-gyallai csillagvizs-
gal6n 1879-ben. (Eg.v tiibla rajzzal.) 20 kr. 
XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok J11piter es Mars physikajahnz. l 8i9. 
(Harom tabla rajzzal.) :io kr. 
XV. Re t h y M 6 r. A fäny törese es visszave e•e homogen isotrop :i.tl:i.t,z6 
testek hataran. Neumann m6dszerenek altalanos ·ta>aVal es büvite,eve. 
(Szekf. ert.) 10 kr. 
XVI. Re t h y M 6 r. A sarkitott fänyre7.ges ell1ajlitb nies altal val6 forgatasa-
nak magyarazata, különös. tekintettel Fröhlich e·zleteire. 10 kr. 
XVU. S z i l y K a 1 man. A telitett göz nyomi<sanak törvenyerlll. 1 o kr. 
XVIII. H u n y ad y Jen ö. Masodfoku görbek es felliletek meghatarozasar6J. 
20 kr. 
XIX. H u n y ad y Jen 15. Tetelek azon dPterminansokr61, melyek elemei 
adjungalt rendszerek elemeiblll vannak componalva. 20 kr. 
XX. Dr. Fr ö h 1 ich I z o r. Az älland6 elektromos aramlasok elmeletehez. 
10 kr. 
XXI. H u n y ad y Jen ö. Tetelek a componalt determinansoknak egy külö-
nös nemerill. • l O kr. 
XXII. König Gy u 1 a. A raczionalis függvenyek alt.alanos elmeletlhez. 1 O kr. 
XXIII. Silberstein Sa 1 am o n. Vonalgeometriai tanulmanyok • 20 kr. 
XXIV. H u n y ad y Jan o s. A Steiner-fäle kriteriumr61 a kupszeletek ellne-
leteben. 1 O kr. 
XXV. H u n y ad y Jen ll. A pontokb61 vagy erinWkbül es a conjugalt harom-
szögb<H rneghatarozott kupszelet nemenek eldöntesere szolgal6 kriteriumok. 1 O kr. 
' Budapest, 1SS3. Az At h e n a e n m r. t:irs. köuyvnyomdnja. 
